































































































































































































































































































































































次第にその子どものス トー リー が紙面に展開していく
様子を語っている。経験画ではなく、自由画に近付い
ていく中で、色々な、相反するものが混在していく様









真似 をすることか ら子 どもの個性的な表現に導 くと




















































































































子 どもの 自然な発達に任せるのか、大人が介入す る
のかとい う点で、描画指導は難 しい と考えていること













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保育者 幼稚園・保育園 役職 ・又は保育歴
N A保育園(私立) 主任25年
0 B幼稚園(私立) 園長38年
P C幼稚園(公立) 園長38年
Q D幼稚園(公立) 副園長15年
R D幼稚園(公立) 38年
S E保育園(私立) 園長40年
T F幼稚園(公立) 副園長23年
u G幼稚園(私立) 主任10年
V H幼稚園(私立) 元幼稚園教諭10年
W 1保育園(公立) 40年
X A保育園(私立) 23年
33
